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Kesimpulan yang diambil berdasarkan Uji Coba yang dilakukan dari 
penelitian tugas akhir Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis web 
pada Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Penelitian ini menghasilkan aplikasi 
Sistem Informasi Akademik berupa informasi perbandingan jumlah mahasiswa per 
periode, informasi status mahasiswa dan dosen per periode, penilaian, presensi 
dimana informasi informasi ini dibutuhkan wakil rektor 1 untuk melihat 
perkembangan akademik, kaprodi untuk evaluasi pelaksanaan perkuliahan. Lalu  
menghasilkan informasi akademik berupa jadwal kepada dosen. Kemudian 
menghasilkan informasi akademik berupa jadwal, KRS, KHS, presensi kepada 
mahasiswa dan orangtua. 
5.2 Saran  
Berdasarkan penelitian dan penyusunan laporan yang telah dibuat, saran 
yang dapat diberikan sebagai pertimbangan untuk pengembangan sistem maupun 
penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Sistem tidak hanya digunakan dalam ruang lingkup akademik saja, tetapi dapat 
dikembangkan untuk menangani Bagian pendaftaran mahasiswa baru, bagian 
Keuangan, dan perpustakaan 
2. Sistem Perwalian / KRS dapat dikembangkan menjadi sistem perwalian online . 
